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Wara Kusrini. NIM: S.300070034. Judul Penelitian: “Hubungan Dukungan Sosial 
Dan Kepercayaan Diri Dengan Prestasi Bahasa Inggris Siswa Kelas VIII SMP 
Negeri 6 Boyolali”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Tahun 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan dukungan sosial dan 
kepercayaan diri dengan prestasi bahasa Inggris siswa kelas VIII SMP N 6 
Boyolali. Mengetahui tingkat dukungan sosial, kepercayaan diri dan prestasi 
bahasa Inggris. Subjek penelitian ini berjumlah 132 siswa. Alat pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi dan angket. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan ada 
hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dan kepercayaan diri dengan 
prestasi bahasa Inggris siswa, (2) Ada hubungan positif yang signifikan antara 
dukungan sosial dengan prestasi bahasa Inggris siswa, (3) Ada hubungan positif 
yang signifikan antara kepercayaan diri dengan prestasi bahasa Inggris siswa. 
Kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dan 
kepercayaan diri dengan prestasi bahasa Inggris siswa baik secara bersama-sama 
maupun secara parsial. 
 







Wara Kusrini. S.300070034. Title of Research: “The Relationships Between 
Social Support And Self Confidence With English Achievement of Eighth Grade 
Students of SMP Negeri 6 Boyolali” Thesis. Graduate Program of Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2013. 
 
This study examined relations between social support and self confidence with the 
English achievement of Eighth Grade Students of SMP Negeri 6 Boyolali. 
Determine the level of social support, self confidence and English achievement 
The subject were eighth grade student for total samples 132 students. Data 
collection tool using documentation and questionnaires. Analysis technique using 
multiple regression analysis. This measure showed that there was significant 
relations between social support and self confidence with English achievement. 
Correlation is a positive relation which significance between social support with 
English achievement. Correlation is a positive relation which significance between 
self confidence with English achievement. The conclusion is there is significant 
correlation between social support and self confidence with English achievement, 
even it is done together or partial. 
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